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l E S V S . En 
Noavkndo por laprimempagar} y.m.jyir eflafecunda de camhiojen pagos de lapróxima ferié 
^ UJe^ :€ _ api mifmo / k c / v w f a J ^ f ^ ¿ £ 2 ^ f S 
dé <?48 j . mafaDedispor Cafíellano ,por el Valor recchiiJde contado en plata Valenciana d $ ) ^ 
Debimos no foros ( ^ ^ n n ^ a ^ JLMeé- que nos ohlhiamos 
fimulj^ infolidum en eíprefente canillo,j recamFio^comop'inápkks deudores^tomadoressj¡hi^ 
gadores.Tor quanto el Je Redicho (3 f1 ̂ rroAx^cía^^d^Vc^^t^rc/f-dúdor de lafobredichd 
farúda > de mejlra Noluntad toma a f u cargo el dar orden^a Ga£)ar lorda > pague dicha 
letra en dicha feria de 0¡ e^L- / prometoJhnul > & injolidum > que ¡apagare en ¡os 
retornos deliajcon mas f u reĵ onfmn^a ¡aperfondh operfonas que dicho Gajhar lorda de Medina 
del Campo^oydfnare^y de mejlra Voluntad las fobredichas monedas tomadas a cambio* 
quefon U^** ^¿'¿ra^t —- " ' —=feandadojíbradoy entregado de contado alfobre 
Co dicho 'cvn ^TicuiarTo { ^ ^ ^ ¿ ^ ^ e ^ í ^ ^ ^ - — ^ renunciamos di beneficio de partir ce 
dh'ijaiVtdirlas acciones nueras,j>kp^coñituciones3y al fuero de Valencia, q difpcne, que p r i -
mero fea convenido elprincipal,q la panca,j a todos quakj quiera fueros, y famihaturs del Santo 
Oficio,de Capitanía general,Seca, Centenar ,y otros ¿piale/quiera derechos , hentjicios, privilegios 
delprejente ^(eyno, que en nuesirofaVorfean, I por la Verdadfe hi^p elprefente, en 
•¿echo Vt fupra. 
Vv4 
J . Gajpar lordi 
m • 
* z<Medma del Campo. 
